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Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan untuk menganalisis  pengaruh motivasi,  kepemimpinan, 
dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Kusuma Satria Dinasari Wisatajaya 
(Divisi  Kusuma  Agrowisata).  Sampel  yang  dipilih  adalah  40  responden  dan  diperoleh 
dengan  metode  purposif  sampling.  Analisis  data  menggunakan  regresi  linier  berganda. 
Hasil  signifikansi  dari  uji  t  menyebutkan  bahwa  variabel  motivasi  dan  kepemimpinan 
mempengaruhi  kinerja  karyawan.  Sedangkan,  hasil  signifikansi  dari  uji  t  menyebutkan 
bahwa variabel lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
karyawan.  Signifikansi  uji  F  menyebutkan  bahwa  variabel  motivasi,  kepemimpinan,  dan 
lingkungan  kerja  secara  simultan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kinerja 
karyawan.  
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